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Etienne Alfred Higuet
No segundo semestre de 2015, o seminário de pesquisa na UMESP 
foi dedicado a leituras preparatórias em vista do próximo Seminário 
em diálogo com o pensamento de Paul Tillich. Foram lidos trechos 
da Teologia Sistemática sobre as ambiguidades da vida e da religião. 
O 21º Colóquio Internacional Paul Tillich foi organizado pela As-
sociação Paul Tillich de expressão francesa em Sherbrooke, Québec, 
Canada, de 10 a 13 de agosto de 2015, sobre o tema: As ambiguidades 
da vida. O colóquio foi dividido em vários subtemas: a ambiguida-
de humana, as ambiguidades da moral, as ambiguidades do político, 
as ambiguidades da religião, possível superação da ambiguidade. O 
professor Etienne Higuet apresentou a conferência: Ambiguidade das 
imagens religiosas à luz da teologia de Paul Tillich: o caso de Nossa 
Senhora Aparecida no Brasil. 
O 5º Congresso da Anptecre foi realizado na PUC de Curitiba 
nos dias 09 a 11 de setembro de 2015, sobre o tema geral: Religião, 
Direitos humanos e Laicidade. Uma Sessão Temática foi dedicada ao 
pensamento de Paul Tillich, coordenada pelos professores Etienne Al-
fred Higuet e Eduardo Gross. Foram apresentadas as seguintes co-
municações: Fernando Albano: Presença espiritual e cultura secular: 
Fundamentos pneumatológicos para uma aproximação pentecostal da 
cultura secular; Carlos Augusto Pinheiro Souto A Comunidade Espi-
ritual e a missio Dei: Subsídios teológicos para uma reflexão sobre os 
projetos sociais enquanto ação de Deus na periferia; Eduardo Gross: 
As particularidades do conceito de amor nas reflexões éticas de Tillich 
e Ricoeur; Paulo César Pereira da Silva: A fé e o tempo em Paul Tilli-
ch; Vitor Chaves de Souza: O destino em Paul Tillich e Paul Ricoeur; 
Rosângela Martins do Vale: A dimensão da fé na perspectiva de Paul 
Tillich; Carlos Eduardo Brandão Calvani Religião e MPB - situação da 
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pesquisa, limites da abordagem tillichiana e encaminhamentos possíveis; 
Francisco Augusto Lima Paes: Religião e revolução na modernidade: 
a Marianne de Delacroix (1830) , a partir da perspectiva hermenêuti-
ca da Teologia da Cultura de Paul Tillich; Elton Vinicius Sadao Tada 
Comei e bebei em memória de mim: as eucaristias clariceanas a partir 
da teologia de Paul Tillich; Etienne Alfred Higuet: A superação do 
teísmo como contribuição para o pluralismo espiritual e a tolerância 
religiosa. Reflexões a partir de Paul Tillich; Fábio Henrique de Abreu 
Consciência intencional e sentido incondicionado: a religião como teoria 
da subjetividade na filosofia da religião de Paul Tillich (1919-1925); 
Deborah Vogelsanger Guimarães: Angustia e ansiedade Distinções a 
partir de A Coragem de ser.
A Deutsche Paul-Tillich-Gesellschaft organizou, de 22 a 25 de 
outubro de 2015, na ocasião do cinquentenário do falecimento de Paul 
Tillich (falecido no dia 22 de outubro de 1965), um congresso interna-
cional na Faculdade de Teologia da Universidade Humboldt de Berlim, 
sobre o tema: “To be on your own”: Paul Tillich no exílio. Os subtemas 
foram: Redes de exilados, Council for a democratic Germany, Paul 
Tillich e a teologia americana, Primeiras aulas de Tillich no exílio, 
teologia no exilio.
O Grupo de pesquisa Correlativos, do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe, organizou 
o evento: I Ciclo de Estudos do GPCOR - Paul Tillich, 50 anos depois: 
atualidade de seu legado para as Ciências da Religião, de 17 a 19 de 
novembro de 2015 em Aracajú - SE. 
Foi definido o tema geral do 22º Seminário em Diálogo com o 
pensamento de Paul Tillich: As ambiguidades da vida e da religião. O 
seminário será realizado na UMESP, nos dias 18 e 19 de maio de 2016. 
A programação será comunicada em breve. Podemos adiantar a parti-
cipação de Eduardo Rodrigues da Cruz (PUCSP), Manoel Ribeiro de 
Moraes (UEPA), Frederico Pieper Pires (UFJF), Deborah Vogelsanger 
(UFJF), Cleber Souto Baleeiro (UMESP) e Elton Vinícius Sadao Tada 
(UNIFAMMA).
Uma importante publicação: MANNING, R. R. Ed. Retrieving the 
Radical Tillich. His Legacy and Contemporary Importance. New York: 
Palgrave Macmillan, 2015. 
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O professor Etienne Higuet está organizando, na revista Estudos de 
Religião do segundo semestre de 2016, um dossiê sobre a contribuição 
de Tillich ao pensamento teológico e filosófico contemporâneo. Ver a 
chamada no endereço da revista: www.metodista.br/estudosdereligiao. 
Os artigos devem ser enviados até o dia 15 de setembro de 2016. 
Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/ 
re-vistas--ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www. metodista.br/correlatio. 
Enfim, vejam alguns links interessantes: Antes de tudo, o site da 
Associação Paul Tillich do Brasil: www. paultillich.com.br. Temos tam-
bém um grupo no Facebook, em nome de “Sociedade Paul Tillich”, 
endereço: https://www.facebook.com/ groups/1436322119957142. 
Vejam também: The North American Paul Tillich Society: http://
www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim trimes-
tral, que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O boletim é 
acessível no site. 
Association Paul Tillich d’expression française: www.aptef.org; 
APTEF no Facebook : https://www.facebook.com/association.paul.til-
lich. As conferências do colóquio de Sherbrooke estão disponíveis em 
vídeo na página do facebook. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/ 
theo/tillich/ O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima. 
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar ou 
www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán). Bibliografia: http://
www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. Grupo de pesquisa de Brasília 
(Afrânio Gonçalves Castro): prezadoafranio@gmail.com. 
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teolo-
giapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Religião: 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas 
para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. 
Gostaríamos também de receber notícias de publicações, apresentação 
de dissertações e teses, organização de eventos etc.
